













































































































































にあるのですが、福島市は 2011 年 4 月で 2.74 マ
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⼭菜･野⽣キノコ 783件 2件 0.26%
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（株式会社小高ワーカーズベース 代表取締役 和田智行 氏）
検索
「外から仕事の様⼦が⾒えることには
相当こだわりました。⼥性がいきいき
と働いている⾵景が⾒えることは復興
の⼤きな励みになりますから。⾯⽩い
仕事をつくれば、こうやって若い⼈も
働きに来るんだっていうことが、視覚
的にも証明できたと思います」
「住⺠ゼロの状態からもう⼀度⼈が住み始めるなんて、先進国
のどこを⾒てもおそらく前例がないことだと思います。ぼくら
は震災ですべてをなくしてしまいましたが、それならまっさら
の状態から未来に残したいものだけを創っていけばいい。これ
が⼩⾼ワーカーズベースを⽴ち上げた理由です」
HARIOﾗﾝﾌﾟﾌｧｸﾄﾘｰ
⼩⾼
和⽥智⾏ ⽒⼥性がいきいきと働く
「HARIOランプファクトリー⼩⾼」
https://www.securite.jp/fukushimaken
下記ホームページより
◆ 多くの⽅が今でもボランティアに
農業⽤施設の解体撤去 仮設住宅でのイベント
こども達の野外活動⽀援 植樹活動シニア料理教室
家屋の⽚付け
－ 39 －
◆ 課題は複合化。対応には専⾨知識が必要
→ 様々な問題を把握できる知識とスキルを⾝に着け、
課題を解消できるワーカーに
◆ 課題は⼭積
→ 地域に来てほしい
訪問活動 電話相談ミーティング
◆ ⼀度 福島に来て⾒て
→ 被災地では今でもボランティアを募集中
→ 「ワーキングホリデー」も実施中
→ 旅⾏先にもぜひ
検索
南相⾺市災害復旧復興
ボランティアセンター
春休み、夏休みなどの
⻑期休暇を利⽤して２
週間〜１ヶ⽉程度、福
島県内に滞在し、県内
の企業や農家などで就
業し、収⼊を得ながら
⽥舎暮らしを体験いた
だく制度です。
検索
－ 40 －
100％
－ 41 －
「悲しみ」を「幸せ」に変えるために
ソーシャルワーカーへ期待すること
ー戦災復興や震災復興を展望しながらー
日本社会事業大学学長
神野直彦
2017年6月24日
１．ソーシャルワーカーに期待される使命
(1)日本社会事業大学の使命
・「悲しみ」を「幸せ」に変えるために、指導的な福祉人材を養成すること。
・「戦災」という「悲しみ」の克服から、「災害」という「悲しみ」の克服へ
(2)常識としてのソーシャルワーカーの使命
「ソーシャルワーク」専門職は、人間の福利（ウェルビーイング）の増進を目指して、社
会の変革を進め、人間関係における問題解決を図り、人々のエンパワーメントと解放
を促していく」
*国際ソーシャルワーカー連盟と国際社会事業大学連盟による2000年の採択
－ 42 －
２．東日本震災という「悲しみ」からの教訓
(1)二つの自己再生力の喪失という「危機」のもとで
・人間の社会の自己再生力の喪失
・人間の生命を育む自然の自己再生力の喪失
(2)「社会保険国家」から「社会サービス国家」への転換期のもとで
重化学工業を基盤とした所得再分配国家としての福祉国家から、サービス産業・
知識産業を基盤としたポスト祉国家の模索。
cf.社会投資国家
(3)都市、農村、漁村という大地の上にへばりつく人間のあらゆる生活様式が襲われる。
関東大震災も阪神淡路大震災も大都市の災害。
３．「危機」が焙り出す本質
(1)生命主義
人間の社会の価値体系で、最上位に位置づけられなければならないのは、人間の
生命だ。
(2)共生主義
・人間の「生」は共にするものだ。
・人間と人間とが「生」を共にするだけではなく、人間と自然とも「生」を共にするものだ。
(3)参加主義
人間の社会の共同の困難に傍観者としてではなく、生活者として問題解決に参加し
なければならない。
－ 43 －
４．悲しみの「分かち合い」としての
ソーシャルサービス
(1)社会サービスを意味する「オムソーリ」は、悲しみの「分かち合い」を意味する。
悲しみの「分かち合い」は、悲しみに暮れている人を幸福にするだけではなく、分かち
合った人をも幸福にする。
(2)悲しみの「分かち合い」を支える共生主義は民主主義を機能させる。
・共生主義＝誰もが誰に対して不幸にならないで欲しいと願い合っている確信。
・親和的対立と親和的議論
(3)必要に応じたユニバーサル・サービスを実現する民主主義
５．「幸せ」の再創造
(1)現物給付による所得再分配
－ 44 －
(2)「社会サービス国家」への途
(3)「所有（having）欲求」の充足から「存在（being）欲求」の充足へ
・所有欲求の充足＝豊かさ
・存在欲求の充足＝幸福
(4)社会サービスは人間と人間との触れ合い→愛の充足といってよい。
(5)ソーシャルワーカーの使命
・社会の共同事業の最適な動員
⇒社会の共同事業の組織者
⇒社会の共同事業の改革者
・人間と人間との共生関係を築くコーディネーター
